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Анализ потребления электрической энергии проводился при выполне-
нии научно-исследовательской работы. 
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Рисунок – Потребление электрической энергии по месяцам за 2017 год 
 
Вывод. Потребление электроэнергии на всех объектах предприятия в 
разрезе года достаточно равномерное (отношение максимального потреб-
ления к минимальному не превышает 2). Увеличение потребления в авгу-
сте месяце обусловлено работой сезонных потребителей (зерносушилок и 
вспомогательного оборудования на зерносушильных пунктах). 
  
